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ТАЙХОРЁ. Кодекс Тайхо (япон. Тайхо – великое сокровище, название правления 
императора Мому (701 – 704) и рё – кодекс), японский феодальный кодекс 701, 
закрепивший результаты реформ Тайка 645.  
Т. относится к наиболее известным правовым сборникам Японии раннего 
Средневековья. Он юридически оформил структуру государственного аппарата 
средневековой Японии, чётко определив права и обязанности японских чиновников.  
В Т. отсутствовало разделение на отрасли права. Вместе с тем он уточнил надельную 
и налоговую системы землевладения, законодательно закрепил известную систему 
крестьянских пятидворок. С точки зрения правового статуса лиц в Т. были урегулированы 
взаимоотношения привилегированной феодальной аристократии и подневольного 
крестьянства, а также определено правовое положение различных категорий рабов.  
Брачно-семейное и наследственное право средневековой Японии нашло в Т. 
достаточно полное отражение. Закреплялось многоженство и относительная свобода 
развода по инициативе мужа. Так, например, оставить жену можно было на основании 
одной из 7 главных причин: если она бездетна, развратна, непослушна свёкру и свекрови, 
сплетница, вороватая, больна дурной болезнью. 
Т. являлся основным источником права Японии в течение последующих столетий.  
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